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2011 年度　 埋蔵文化財関係統計資料
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2011年度（平成23年度）発掘届出等の概要
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2011年度（平成23年度） 本発掘調査の事業種別費用
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2012年度（平成24年度）　 埋蔵文化財専門職員の体制
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地 域 の 中核となる地 力-公
具団 体 の 文 化 財 担 当職
に 若しくは これ に 堆 ずる
者
発掘 調 査にかかる建築
嵎 や 出 上 趣 築 部 材 に
して必 要な 、卜.部 構造
専 門 的 知識 や 発 掘 方
などについ ての 研修
中　 近　l≪:　城　 郭
調 査 整 備 課 程
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巾 近 欧城郭 の調 査研 究と
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文化 財 建 造 物 の 保 護 行
政をおこなうための､ 文化
財 建 造 物に 関 する基礎 、
お よ び 文化 財 建 造 物 の
保 存･ 活 用 に関 する基 礎
の習 得をll 指す 研修
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※I 各研修はリニュ －ーアルが図られております。
※2 邨集は各都道府県及び政令指定都市教育委員会を通じて行われます。
※3 研修参加決定通知は研修開始日の約1ヶ月前に通知の予定です。
※4 保存科学基礎I･II は､続けて受講することができます。
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三次元 計測 の利 川に|剄し 金 属 製 造 物 の 材 質 お よ
て必 要な 専門 的 知識と技 び 劣 化状 態に 応じた保 存
術の 研修　　　　　　　 処理 法の 策定､ 仕 様 書の
作成 をお こなうことが でき
るよう、金 属 製 造 物 の 材
質､ 劣化 状 態お よび 保 存
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習 得することを目 的とする
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､1μ) 作成 をお こなうことが
できるよう､ 木 製遺 物の 劣
化 状 態 お よび 保 存 処 理
に 闃する基礎 知識を収 得
することを目的とする研 修
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